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[摘要 8 老子的自我观蕴藏着独特的内向传播智慧,主要体现在要求自我确立起 0惟道是从 0的主
体意识 ,进而以 0道 0的符号象征意义为媒介来引导 自我省思 ,不断消除世俗价值观的污染 ,最终实现 0
无为而无不为 0的自然!自由的人生境界 "与侧重考察自我的社会性西方内向传播理论相比 ,老子的内
向传播智慧更倾向于消融社会性对 自我超越的干扰 ,注重 自我内心通过向 0道 0的复归而实现 自我升
华 "
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从传播学视角观照芍直德经6(又称 5老子6) ,是随 话 ,老子的传播思想则偏重于对前者亦即对处于一定
着改革开放以来传播学作为一门社会科学传入中国 的社会关系中的个体内向传播的探讨 "0.全冠军博士
而发生和发展起来的 "在传播学本土化运动背景下 , 也指出: /相对于外向的传播 , 老子更重视内向传播 ,
一些学者从传播思想史角度对老子的传播思想进行 重视自身的体悟 !反省 , 以致于有些人误以为老子对
了初步探索 ,取得了一些成果 "比如李敬一先生指出: 传播活动采取否定的态度 "所谓虚无 ,所谓清静 ,都是
/如果把传播看做是人类个体与群体之间的关系 ,而 进行内向传播所必需的境界和途径 "02这种认识应该
这种关系又包含着个体成员自身对外界信息的获取 ! 说是独具慧眼的 "不过 ,应该看到 ,绝大多数学者在探
反馈 !思维和社会成员之间的信息交流与情感沟通的 讨老子与道家思想传播时基本上仅仅是宽泛地进行 ,
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传播学上通常认为内向传播 (ini ra 一pe rs on al
co ~ ni cat io n) , 也称人内传播 ! 内在传播和自我传
播 ,指的是一个人接受外部信息并在人体内部进行信
J息处理的活动 ".说到底 , 内向传播是认知主体以自我







蒙蔽 ,认知和把握最高的 -道 . 0"4虽然对 /道 0的诊释
离不开自然 !社会 !人生问题剖析 ,但是剖析当时的社
会 !人生问题 ,老子的 /道 0才得以阐发 ,引发感悟 , 目
标还在于实现自我境界的超越 "而境界的超越则必须
依赖内心确立起 /道 0的信念 ,有了 /道 0的信念才能自
觉地改变自我 , 并因自我改变的扩散效应而改变社
会 "
诚然 ,内向传播虽然以内向性为主要特征 , 但它
依然具有一切传播所共有的社会性与互动性 "就社会
性而言 , 内向传播的起点是社会生活的知识积累和情
境感受 , 而归宿依然是对现实社会关系的能动作用 "
就互劫性而言 ,内向传播以人类共有的意义空间(象








会机制 ,情况也仍然是如此 "05换句话说, 内向传播是
人对自己的确证 ,即 /我思故我在 0"传播学者陈力丹
先生说得好 : /通过人内传播 ,人能够在与社会他人的
联系上认识自己 ,改造自己 ,不断实现自我的发展和





老子认为在 /小国寡民 0的理想社会里 , /邻国相望 ,鸡
犬之声相闻 "民至老死 ,不相往来 "0(第八十章)并且
认为社会治理的指向是 /使民重死而不远徙 ,虽有舟
舆 ,无所乘之 0(第八十章) "这是从世人的社会生活方
式进行批判性反思 , 因为天下熙熙皆为利来 ,天下攘




的交通工具 , 它们是人行走功能的延伸 "但是老子注
意到 /其出弥远 ,其知弥少 0(第四十七章) ,人们对世
界的认知往往比对 自己的认知多 ,所以老子强调 /自
知者明0(第三十三章) ,因此 , 不乘舟舆 ,并不是反对
其工具价值 , 但老子呼吁世人关注人自身的价值 ,因
为人本身就是最大的价值所在 "正如郭长生所说: /人
若有了心灵的境界 , 便不会再孤独和寂寞 , 也才会不
乐于世俗的往来 , 不因这些世俗诸事而浪费时间 ,劳




纪事传统的缘由在于 /慧智出, 有大伪 0(第十八章) "
因此 , 人类不再像结绳纪事时代那样素朴 ! 自然 !单
纯 "人的思想越发复杂多变 ,机伪狡诈之事越发层出
不穷 "于是 ,人类婴儿时代 /无知无欲 0的天真状态消
失 ,人类在内心上也就感到越活越累 "此外 , 因为 /道
可道 ,非常道;名可名 ,非常名 0(第一章) ,语言文字往
往容易割裂 /道 0的整全性 , 所以只有摆脱语言文字
( /名 0)的束缚 ,才能从媒介层面上消除对道的意义之
分割 ,最终实现对 /道 0的意义的整体性占有 "
因此 , 老子倡导世人向自己的内心深处寻找安
宁,力求在自己内心中坚守 /唯施是畏 0和 /惟道是从 0
的道德理念 ,即所谓 /执大象 ,天下往 "往而不害 ,安平
太 "0(第三十五章)大象者 ,大道之法象也 "世人如能
以大道作为 自己的行为淮则 , 就能不断做到 /清 0!
/静 0!/净 0,塑造出 /圣人 0的人格形象 ,这正是老子内
向传播的要义所在 "
综上所述 ,老子倡导复归结绳纪事的文化传统和






和人类已有知识的超越来实现 自我升华 "老子说: /为
学日益 ,为道 日损 "损之又损 ,以至于无为 ,无为而无
不为 "0(第四十八章) /为学 0的对象前人的知识 !经验
以及社会规范等 ,会不断增益友.而 /为道 0则是 自我
超越 , 需要通过减损社会因素对自我精神的束缚 ,最
终获得 /道 0一样的自由,即 /无为而无不为 0"
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为腹不为目:老子对自我与他人的思考
社会心理学家乔治 #赫伯特 #米德在美国享有 /传
播学鼻祖 0的桂冠 "他将 /自我 0(Se if) 划分为主我 (l)








矩共同塑造了 /自我 0,总之 , 主我与客我的互动是 自
我社会化的过程 "不过 ,老子的内向传播智慧有其自
身的特点 , 即他所阐释的主我与客我的互动 ,是以一
个得道的 /我 0与混俗的 /众人 0的思想言行的上的迥
异从而彰显了自我升华的基本指向 "目的在于启发世
人在自我内心深处以合道的 /我 0学习榜样 ,进而消损
自我内心可能具有与 /众人 0相似的背离于 /道 0的诸
多方面 ,从而推动现实我向 /大道我 0的境界跃升 "
(一)域中四大: /自我 0意识确立的标志
作为中国哲学之父 ,老子是一位具有深刻 自我意
识的哲学家 "老子告诉世人 自我个体是伟大的 , 因为
/道大 !天大 !地大 !人亦大 "域中有四大 ,而人居其一
焉 "人法地 ,地法天 ,天法道 ,道法自然 " 0(第二十五
章 ,王弼本为 /王亦大 0,本文从陈鼓应等人说)老子指
出人是宇宙中的四大之一 , 意在唤醒世人的 自我意
识 ,使人从当时天帝观念和王权观念的束缚中脱离出
来 ,从而高扬了人性 自觉意识 "这种自觉意识主要体
现在 /道 0观念的树立上 "老子指出: /有物混成 ,先天
地生 "寂兮寥兮 , 独立不改 , 周行而不殆 , 可以为天下
母 "吾不知其名 ,字之日道 ,强为之名日大 "0(第二十
五章)在他看来 , /道 0是 /天下母 0,她的 /大 0在于时间
上是 /先天地生 0,并且在天帝之先就存在 "老子说 :
/道冲而用之或不盈 "渊兮似万物之宗 ",,湛兮似或
存 ,吾不知谁之子 ,象帝之先 " 0(第四章)在空间上是
60
/周行而不殆 0,并且一切世间神圣的东西在 /道 0面前
都没有什么神奇的 "老子说: /以道往天下 ,其不鬼不
神 "非其鬼不神 ,其神不伤人 "非其神不伤人 ,圣人亦
不伤人 "夫两不相伤 ,故德交归焉 "0(第六十章)鬼与
神 ,这里可以理解为邪恶的力量和神奇的力量 , 它们
在 /道 0面前都不灵验 ,因为 /道 0创生万物 , 自然包括
正反力量 ,例如包括正物质与反物质 ,只不过 ,有道者
可以驾驭好它们 ,使之各安其序 ,不但 /不伤人 0,而且
可以实现 /德交归 0,即共同进于道 "
如此说来 ,老子以 /道 0的公正 !公平 !全面 !周到
而实现宇宙间秩序的自然维护 , 即无为而治 "他说:
/知常容 ,容乃公 ,公乃王 ,王乃天 ,天乃道 ,道乃久 ,没
身不殆 " 0(第十六章)这里的 /知常 0其实就是把握道
在宇宙 !自然 !社会 !人生上的体现 ,做到这一点 , 人就
能宽容 ,做到宽容就能无私大公 ,有了大公无私之心 ,
就能做到自我的主人 ,可以推广到身 !乡!国 !天下 ,使
天下都归附于 /道 0, 如此万物有序 , 自然可以长久 , 皆
终身没有危险 "所以老子认为解放社会危机的关键在
于在自我内心深处确立起 /道 0的淮则,进而时刻保持
/惟道是从 0(第二十一章) 与 /唯施是畏 0(第五十三
章)间的张力 "即内心坚持 /道 0的准则,在行动 ( /施 0)
时怀有对 /道 0敬畏心理 ,以防止自己陷于 /不道 0的危
险境地 "
(二)我独异于人: /我 0与 /众人 0的互镜
老子在第二十章中说: /众人熙熙 , 如享太牢 !如
春登台 "我独泊兮其未兆 , 如婴儿之未孩 ,口口兮若无
所归 "众人皆有余 ,而我独若遗 "我愚人之心也哉!沌
沌兮 !俗人昭昭 ,我独昏昏;俗人察察 ,我独闷闷 "澹兮
其若海 ,口兮若无止 "众人皆有以 ,而我独顽似鄙 "我
独异于人 ,而贵食母 "0这里 ,老子将我 (/客我 0)与 /众
人 0( /主我 0)作了明确的区分 "/我 0在这里当是 /孔德
之容 ,惟道是从 0 (第二十一章)的 /客我 0, 且本章的
/我 0其实正是 /众人 0眼中的 /客我 0"而 /众人 0当然是
不一样的 , 因为他们按自己的意愿去享受生活 ,所以
可视为与 /我 0( /客我 0)相对应的 /主我 0"作为自我结
构中的 /主我 0往往以动物生理的本能去追逐五音 !五
色 !五味 !难得之货等 ,从而导致耳聋 !目盲 !口爽 !行
妨 (第十二章)等后果 "而作为有高度行为自觉的 /圣
人 0则采取与之相反的做法 : /圣人 ,为腹不为目" 0王
弼就此解释说: /为腹者 , 以物养己 "为目者 ,以物役
己 "故圣人不为目也 "0圣人在面对物我的问题上 ,其
价值取向永远是以心御物 ,物为我用 ,以保证 自我心
灵的自由与空灵 "范应元也表达了类似的看法 : /为腹
者 ,守道也 ,为目者 ,逐物也 "09圣人坚守大道 ,无以物
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乱心 "为目者追逐外物 ,使人作为人的尊严丧失 "林语 者不长 "其在道也 , 日:余食赘形 "物或恶之 ,故有道者
堂深明于此 , 他说 : / -腹 .指内在自我 , -目 .指外在自 不处 " 0企 ,踞起脚跟者不能长久站立 ,跨步走无以久
我感觉世界 "0严灵峰亦言: /腹易厌足, 目好无穷 "此 行 "自见 !自是 !自伐 !自矜在有道者而言是不屑的 "
举 -目 .为例 ,以概其余 " 0因此 ,老子正是通过深刻让 /我独昏昏 0,意谓 /我 0独自昏愚自守,不任智 "这
释 /我 0与 /众人 0的差异从而启发世人如何在内心深 是因为 /圣人自知不自见; 自爱不自贵 0(第七十二
处与俗人区别开来 ,进而实现自我升华的 " 章) "昏昏不代表愚蠢 ,反而是冷静理智地持有自知之
我们回到第二十章来分析老子建构的 /我 0与 /众 明, 且爱护自我 ,而不高贵自我 , 以贬低乃至伤害他
人 0的差异是如何引导自我超越的: 人 "/前识者 ,道之华而愚之始 "0(第三十八章)前识可
(l) /众人熙熙 ,如享太牢 !如春登台 0, 众人 /淫 以理解为智慧上的 /前瞻性认识 0, 这是道的精华呈
放多情欲也 0(河上公) , 其状态如同享用太牢盛宴 ,如 现 ,但却以愚朴自守 "如同老子在第十章所言: /明白
同春天登高台意气风发 " 四达 , 能无为乎? 0有道者不以自己的机智来自我谋
/我独泊兮其未兆 ,如婴儿之未孩 ,累累兮若无所 利 ,故而似乎无所作为 "
归 "0/我 0却独自停止了一般没有任何意识的征兆 ,如 (4) /俗人察察 0,俗人明察秋毫 ,纤微必较 "老子
同婴儿还不懂得嘻笑 ,好像没有任何归宿意识而呈现 说: /持而盈之 ,不如其已 "揣而税之 , 不可长保 "金玉
的飘逸 " 满堂 ,莫之能守 "富贵而骄 , 自遗其咎 "0(第九章)俗人
可见 ,正如全冠军所言: /老子更加重视的是人的 一心追求盈满永不知足 ,一心追逐财富和权势 ,殊不
内向传播 ,追求活动的 -自然 .状态 , 反对外来力量的 知在此过程中为自己留下了无穷后患 "所以老子在第
干涉和强制 " 0./老子重在守住自我的清静和自主 ,认 四十六章告诫说 : /祸莫大于不知足 ,咎莫大于欲得 0"
为如果追求太牢和登台的享乐 ,就会在随波逐流中迷 不知足者放任自己的欲望,未有不最终玩火自焚 "
失自我 " /我独闷闷 0, /我 0忘乎所以 ,无所用心 "/我 0心境
(z) /众人皆有余 0,天下众人都追求富余 "在老子 上所以 /闷闷 0,乃是因为 /我 0知足 "老子从正反两面
看来 , /众人 0有个基本特征在于私有观念 "他在第七 为世人揭示了知足的深远意义:其一 , /知足者富 0(第
十七章中说到 : /天之道 ,损有余而补不足 "人之道则 三十三章) , 知道满足的人是真正富有的 "老子分析
不然 ,损不足以奉有余 "孰能有余以奉天下 ,唯有道 说: /知足之足 ,常足矣 0(第四十六章) "也就是说 ,知
者 "0天道无私 ,所以没有亲疏贵贱之别 , /天地相合以 道满足于该满足之境 , 这样的满足是真正恒常的满
降甘露 , 民莫之令而自均 0(第三十二章) "有道者奉行 足 "其二 , /知足不辱 ,知止不殆 ,可以长久 "0(第四十
天道 , 内心自觉持有 / (损)有余以奉天下 0的心态 "/圣 五章)从反面来说 ,知足是可免于陷己宠辱皆惊的地
人不积 ,既以为人 , 己愈有;既以与人 , 己愈多 "天之 步 ,知道适时停止追逐 ,可以保持自我的长久 ,而不至
道 ,利而不害 "圣人之道 ,为而不争 "0(第八十一章)圣 陷于困殆 "
人没有私有观念 ,终身奉献 " (5 ) /众人皆有以 0,众人都很有作为 "宋代陈象古
/而我独若遗 "我愚人之心也哉! 沌沌兮! 0没有 注日: /以, 用也 ,言学成而无不求其用者也 " 00众人
私有观念的 /我 0却唯独好像遗失了一般 ,空无一物 " 都想 /学好文武艺 ,货于帝王家 0"心中升腾的是功名
/我 0保有愚朴之心 ,浑沌不分 "众人之 /智 0在于以我 利禄 ,一心外求 ,而不返观内省 ,无以逍遥自在 "
为中心 , 考虑自我利益 ;而 /我 0则在众人眼中成为 /我独顽似鄙 0, /我 0却独自愚顽好像是个鄙陋的
/愚 0"老子指出: /圣人无常心 ,以百姓心为心 "善者吾 粗人 "陈象古注日: /内藏其用 ,人莫易知 ,外视不能 ,
善之.不善者 ,吾亦善之 ,德善 "信者 ,吾信之 "不信者 , 故顽似鄙 " 0(同上)老子认为做人不要张扬 ,他指出:
吾亦信之 ,德信 "圣人在天下款欺 ,为天下浑其心 "百 /上德若谷 ,大白若辱 ,广德若不足 ,建德若偷 ,质真若
姓皆注其耳目,圣人皆孩之 "0(第四十九章)圣人正是 渝 0"本质上是上德却好像山谷一般虚空;本性纯白却
/愚 0的典型 ,他无自己的心意 ,而存有百姓的心意 "无 好像黝黑非常;道德深广却好像不足;建立功德即好
论善与不善 ,信与不信 ,他都一视同仁 ,他对待天下百 像小偷一样不想为人知;本质纯真却好像染污 " /我 0
姓如同自己的孩子一般 , 只管付出 ,不求回报 " 不同于人之处在于 /不争 0,而天下无人能与之争 , 即
(3 ) /俗人昭昭 0,俗人亦众人谋虑 自炫 "俗人往往 上德 !大白 !广德 !建德 !质真都得以持续发扬 "事实胜
如同老子在第二十四章所刻画的那样 : /企者不立 ,跨 于雄辩 , /道 0之奥妙非一时一地一人所可穷尽 "所以
者不行 "自见者不明 , 自是者不彰 , 自伐者无功 , 自矜 /为者败之 ,执者失之 "是以圣人无为 ,故无败;无执故
6 l
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无失 " 0(第六十四章)
(6 ) /我独异于人 ,而贵食母 0"老子于此亮出自己
的见解 , /我 0与 / (众)人 0不相同的根本点在于 /贵食
母 0"道是 /我 0与 /人 0的分水岭 "金代赵秉文解日: /道
者万物之母 "众人拘物而忘道 ,而圣人脱遗万物 ,以道
为宗 ,譬如婴儿无所杂食 ,食于母而已 " 0.2其实 , /我 0
与 /众人 0正是以 /道 0这个有意义的象征符来实现彼
此的互动 "因为 /道 0的形象能够引发 自我的内心省
思 ,成为主我与客我的沟通媒介 "
综上所论 ,老子以 /我 0与 /众人 0的分野 , 一方面
建构了为道者的 /自我0内在结构,即这里语境上的
/我 0类似于 /客我 0,得道的 /我 0;而 /众人 0则类似于
/主我 0"另一方面则暗示了 /自我 0实现升华的基本路
径 "这就是上文已言的 /为学 0与 /为道 0的内在张力 "
/为学 0是对外物的探索活动 , 以求得越来越多的知
识 " /为道 0当是内心返观自省的境界升华过程 ,以求
得越来越少的偏见 !成见 !妄见的干扰 "正如全冠军博
士所言: /老子把外向的传播叫做 -为学 ., 叫做 -知
人 .,把内向的传播叫做 -为道 .,叫做 -自知 . "老子更
加重视的是人的内向传播 ,追求传播活动的 -自然 .状
态 ,反对外来力量的干涉和强制 " 0-, 因此 ,老子教导
世人当确立起道化人生的追求,进而在自己内心深处
不断去消融众人的一切世俗追求,而增益与道相合的
种种信念和作为 , 从而达到升华自我 ,逍遥人生的境
界 "
被褐怀玉:老子的自我互动与自我内省
布鲁默 (H .Bl um er )是米德的学生 , 他提出了象征
互动论 ,认为人能够与自身进行互动 ,称为 /自我互
动 0" /在人内传播的过程中 ,个人会沿着 自己的立场
或行为方向对他期待的意义进行能动的理解 !解释 !
选择 !修改 !加工 ,并在此基础上重新加以组合 0, .4从
而形成了崭新的自我 ) 新的行为主体 "其实 ,所谓
/自我互动 0是 自我基于对社会我的认知 ,并结合自己
的价值判断 ,从而形成对原先自我的调整以应对新的
情境 "自我正是在这个情境中不断认识自己,改造自
己的 "随 德经 6中 /我 0字用了 19 次 , /吾 0用了2 次 "
尹世英对此从句法功能角度进行研究 , 得出 / -我 .是
得道之人 ,是圣人 , -吾 .是未得道之人 , 是 -道 .的追求
者 0.5的结论 "荀直德经 6文本中的 /我 0与 /吾 0用法的
此种差异向世人开启了由 /吾 0成 /我 0的进道之阶 "从
自我互动的角度说 ,老子心目中的 /我 0乃是作为 /吾 0
似
的自我修正指向,而 /吾 0则是 /我 0之为 /我 0观照的对
象 "/我 0与 /吾 0在彼此观照中,即 /为学日益 0与 /为道
日损 0中行进于道 "福永光司曾说: /老子的 -我 .是跟
-道 .对话的 -我 .,不是跟世俗对话的 -我 . "老子便以
这个 -我 .做主词 ,盘坐在中国历史的山谷间, 以自语
着人的忧愁与欢喜 "他的自语 ,正像山谷间的松涛 ,格
调高越 ,也像夜海的荡音 ,清澈如诗 " 0.6
老子说: /吾言甚易知 ,甚易行 "天下莫能知 ,莫能
行 "言有宗 ,事有君 "夫唯无知 ,是以不我知 "知我者
希, 则我者贵 ,是以圣人被褐怀玉 " 0(第七十章)在老
子内心中 ,他将自己语言的认知与实践与天下人对他






玄, 众妙之门 0(第一章)的大道的阐扬努力 ,他深知阐
述大道的用语 /正言若反 0的特点 (第七十八章)是由
道的本质(/反者 ,道之动 0,第四十章)决定的 "世人因
一己之私与大公的 /道 0本性相背离 ,故而难知难行 "
因此 ,老子内心确立起的自我观起到了坚守自己信念
的作用 "他说天下人不知 /我 0,并不是 /我 0的过错 ,过
错在于世人的 /无知 0"正因如此 ,感叹世间知音难觅 ,
即 /知我者希 0,而难觅知音之和寡之境 ,往往表明操
音者之曲高 ,老子自信地自语说 : /则我者贵 0,学习我
的人必定会尊贵 ,因为在他看来 ,道 /为天下贵 0在于
/求以得 ,有罪以免 0(第六十二章) ,所以世人向道的
归趋只是时间问题 "鉴于此 ,老子在内心的自我互动
下 ,坚守了自己道为天下贵的信念 , 在行为上表现为
/被褐怀玉 0, 绝不向世俗妥协 ,而放弃自己的价值追
求 "
蒙培元先生指出 , /在一定意义上说 , 中国哲学是
一种心灵哲学 ,,指向人自身 , 解决人的心灵问题
,,着眼于人的心灵的存在及其价值和意义问题 ,包
括心灵的 自我实现以及超越一类问题 0, -7老子哲学
也不例外 ,只不过 ,老子以 /道 0为出发点和归宿点 ,来
探讨 自我心性 ,以净化 自我心灵为根本目的 , 而心灵
道化的实现 , 是通过修身 !齐家 !治国 !平天下来检验
并实现的 "因此 ,修身内省是老子探讨的核心命题 "他
在第五十四章提出: /修之于身 ,其德乃真;修之于家 ,
其德乃余;修之于乡,其德乃长 "修之于国 ,其德乃丰 "




会扩展到家 !乡 !国 !天下 ,否则自身的德性又是苍白
无力的 "
修道者的本质特点在于以道修身 , 累积玄德 "不
过 ,这一切是在社会情境下实现的 , 因为修身养性并
不是冥思苦想而得来的 ,而是要根据自身所处的情境
和道的旨趣来选择 !检查 !中止 !重组符号 ,并改变意
义, 以指导自己的思想与言行 "需要强调的是 ,意义的
处理是一种 /内在的对话 0"例如老子在第五十四章中
接着说 : /以身观身 ,以家观家 , 以乡观乡 ,以国观国 ,
以天下观天下 "0这里的 /观 0,其实是对社会实践的自
我内在省思 , /心灵是行动 ,是使用符号去指导符号通
向自我的行动 "0符号可以是语言文字 ,也可以是声音
图像 "符号作为社会实践的产物 ,成为人内在心灵活
动的媒介 "心灵操持符号来进行意义处理 ,塑造自我 ,
生成新的心灵境界 "例如 ,老子在第二十二章中指出:
/不自见故明 ,不自是故彰.不自伐故有功 ;不自矜故
长 0"这里提出的 /四不 0思想 ,其实就是 自我内心调适
的基本原则 , 自我心灵面前纷繁芜杂的现象把握住自
我是根本 ,而 /四不 0则有助于生成自我定力 ,这样反
而使自我的内心清明澄净 , 而且在行为的社会效果
上 ,达到彰显 ,有功 ,成长的效果 "类似的例子还有 :
/以其终不自为大 ,故能成其大 " 0(第三十四章)不自
大就是不贪功 ,保持谦虚谨慎 , 世人反而 /天下乐推而
不厌 "以其不争 ,故天下莫能与之争 "0(第六十六章)
此外 ,老子在第七章中说: /圣人后其身而身先 ,外其
身而身存 "非以其无私邪? 故能成其私 "0后身 !外身
表明圣人在内心秉持着 /圣人无常心 , 以百姓心为心 0
(第四十九章)的精神操守 "有了这样的操守 , 他不与
民争利益 ,心地无私天地宽 ,这样反而他的理想抱负
在百姓的支持下得以实现 "因此 ,我们可以说 ,内向传
播是人类其他一切传播活动的基础和动力 , /因为 (人
内传播)是我们的内心活动 , 我们不会用语言符号的
形式把它解释出来 , 而一旦用语言符号表现出来, 那
么它就由人内传播转向了人际传播 " 0-吕人类正是借




综上所述 ,老子的自我升华思想 , 饱含 自身独特
且丰富的内向传播智慧 ,首先自我当确立起 /惟道是
从 0的主体意识 ,进而通过舍弃 /众人 0注重感观和物
欲享乐的人生价值观 , 转向追求与道合真的人生 目
标 ,亦即领悟 /道 0这一媒介的符号象征意义, 来推动
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的作用 , 引起一种虚假的难以看出其为谬误的意识 "
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更重要的是 ,如果越来越多的利益主体 , 如果以
类似手段攻击个人 !实施控制 ,是否会让一些网络服
务为了避免陪绑 ,开始拒绝类似乔治这样的潜在 /麻
















和警示 :虚拟社会并不是 /乌托邦 0, 而只是一种媒介
的形式 "正确把握现实生存和虚拟生存的本质及其关
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